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Ent r ées  
Fl ux τi = { ( Pér i ode ou Débi t ) ,  Echéance Dési r ée,  ( mi , k i ) ,  
( Gi gue ou Raf al e) ,  Tai l l e de Paquet )  
 
Af f ect at i on de pr i or i t é 
A l ’ ar r i vée du  a i ème  paquet  du f l ux [ i ]  {  
  si  ( ( ) π = )  al or s {  
      Mar quer  l e paquet  comme cr i t i que;  
      }   
  si non {  
      Mar quer  l e paquet  comme opt i onnel ;  
      }  
  Cal cul er  l e t emps vi r t uel  de dépar t  
 
;  
  Est ampi l l er  l e paquet  avec 
 
;  
  Met t r e l e paquet  dans sa f i l e d’ at t ent e;  
}  
 
Di sc i pl i ne de Ser v i ce 
Ser veur  = l i br e;  
Tant  que ( l a f i l e est  non vi de)     {  
   si  ( ser veur ! = occupé)  {  
     Choi s i r  l e paquet  dont  
 
 est  l e pl us pet i t  
      si   ( paquet  est  cr i t i que)  {  
         Envoyer  l e paquet ;  
         Ser veur  = occupé;  
         }  
       s i non {  //Paquet Optionnel 
            si  ( l ’ échéance ser ai t  r at ée) {  
                 Rej et  du paquet ;  
                 Ser veur  = l i br e;  
                 }  
           s i non  {  
                 Envoyer  l e paquet ;  
                 Ser veur  = occupé;  
                 }  
         }          
      }   
   si  ( ser veur == occupé)  {  
    at t endr e j usqu’ à t r ansmi ssi on t ot al e du paquet ;  
    Ser veur = l i br e;  
  }  
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ÜËÛ×ÝXôÉõöÜË[ÐÚWôç÷ùøúûüýÙÍjÚáÍÏÑßß/Ö2ÞXÚ#ÛòêÞÖ¦Ù;ÜÞXÚáÞXËþÛ/ÿÛ*Ð jõöÖTÍ2èÖÉÔTÝXÖÛ
èÍß/Ö2ÞÚ#Û
ÝXÖ Þ Ö2Ð ã  êÞ;Öjß/ÔjÜËêÞ;ÖÛí ÍóèÖÉÔ Þ ( ã  É ÙÜÞ;Ú ­ ë  É  Éçî V êÞXÏ_ÚWÖ2ÙXÚWôÛWÖjË[ÐÓÖßÖ
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Ë[ÞXõöô2ÚWÜZÝ[Ö Û\ÜÞ;ÚWÔjÖjïWÒÕÔjÖ ÐÐÓÖ×ÔÜËÝXÏÐÓÏ/ÜËbÛ*ÞXÌ ÌÎÏÓÛWÍËÐÓÖáÙ;Ö2Þ[Ð-, ÐÚWÖ×ôjêÞ;ÏèÍß/ÖjËÐÓÖ/. ßîÍ ÔjÜËÝXÏùÐEÏ/ÜË
ÝXô2Ì*ÏËÏ/Ö
ÝÍjËÛ_ß/Ö9ÔÉÍ6Û)ÝÞ ÐÓÖóõ ÙñÛ_ÚWôÉÖjßÝÞXÚ0Xí1Ò 1ïÎã/Ì*ÏÚ*õ×ð
âÜÞÚÞË Ö2ËÛWÖÉõéß/ÖÔÜËÔjÚWÖ2Ð_ÝXÖÛ ÜÞ;ÚWÔjÖÛ#Ò[ÞËöÙÚWÜ2ÚWÍjõöõöÖÝ[ô#èÖjß/ÜÙ[Ù;ôÝXÍËÛ÷ùøú_ûXüý
Ù;Ö2Þ[Ð3,2Ð/ÚWÖ ÞXÐÓÏîß/ÏÓÛWô Ù;ÜÞÚöô#èÍßÑÞ;ÖjÚöß/ÍTÝÏÑÌÓÌ*ôjÚWÖjËÔjÖ¦ÖjËbÐÓÖ2ÚWõöÖ¦ÝXÖ¦ÝÖjõ ÍjËÝXÖ¦ÝXÖ¦ÔjÍÉÙ;ÍÔjÏÐÓô¦ÝXÖ
ÐÚWÍÏÐÓÖjõöÖ2Ë[ÐÝÞöÛWÖjÚÓèÖ2ÞÚ_ÖjËÐ/ÚWÖ-íEõ Ò 1XïWã/Ì*ÏÚ*õ+Ö2Ð_í"1;Ò 1;ïWã/ÌÎÏÑÚÎõòð
øÖÛ?æÏ"2ÞÚWÖ$4ð 4áÖ2Ð54ð 6öõ ÜËÐÚWÖÉËÐÔjÖ êÞ87ÑÜËáÙ;Ö2Þ[ÐäÜjé[ÐÓÖjËÏîÚ)ÙÍjÚÕÔjÖÙÚWÜ2ÚWÍjõöõöÖ
ÙÜÞ;Ú
ß/ÖZÔÉÍ6ÛáÔÜËÔjÚWÖ2Ð ÝÞbÐÍ2éß/ÖjÍjÞ94ð :ðÕø 7ÑÍóéÛ ÔjÏÓÛ#Û ÖZÚWÖ Ù;ÚWôÛ ÖjË[ÐEÖ ÞXËÏîËÐÓÖjÚÓèÍßîß/Ö¦ÝXÖ ÐÓÖjõÙñÛ , Ö2Ðß;7îÜÚWÝ[ÜËXËôjÖ
ßÍÝ[ÖjõÍjËÝXÖ
ÝXÖÛWÖjÚÓèÖ Þ;ÚÝ[Ö#èÍËXÐ<,2ÐÓÚWÖ9ÖjØ[ôjÔ2Þ[ÐEôÉÖ9ÍjèÍË[Ðñß/Í
ÌÎÏ/ËöÝ[Ö9ß;7ÑÏîËÐEÖÉÚÓèÍßÑßÖ
ÝXÖ
ÐÓÖjõÙñÛ , íÓÏ*ð ÖðÍjÚÎÚ*ÏèôjÖÔ2ÞõÞ;ß/ÍÉÐÏèÖ9ÝÞÐEÚWÍ2èÍÏîß/ï#ðåÍjËÛ)Ô=ÍêÞ;Ö ÌÎÏ"2Þ;ÚWÖ
ß/ÍÔjÜÞ;ÚÓéÖÛ*Þ[Ù;ôjÚWÏ/Ö2ÞÚWÖÔjÜÚWÚWÖÛ Ù;ÜËÝ/.öß/ÍöÝXÖÉõ ÍÉË;Ý[ÖÝXÖöí"1Ò 1ï ãEÌÎÏ/ÚÎõ Ö2ÐÕÔjÖjß/ß/ÖÏË[ÌÎôÉÚWÏÖ Þ;ÚWÖÔjÜÚWÚWÖÛ Ù;ÜËÝ/.ößîÍ ÝXÖjõöÍÉËXÝXÖ
ÝXÖíÓõöÒ 1;ïWã/ÌÎÏÑÚWõáð?>
ËÍÛ ÞXÙÙÜXÛWô
êÞ;Ö ÐÓÜÞXÐÓÖÛ)ß/ÖÛ [  àÃ ä ë  íEßÖ ÙXÏîÚWÖ
ÔjÍÛWïÙ;ÜÞÚí/õ Ò 1XïWãEÌÎÏ/ÚÎõáð
 contrainte (m,k) Ci Ti = Di 
Source 1 (2,5) 8 12 
Source 2 (4,5) 10 20 
Source 3 (3,6) 2 5 
Source 4 (1,5) 4 6 
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